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Las aflatoxinas son un grupo de micotoxinas sintetizadas por mohos del género 
Aspergillus,asociándose a productos agrícolas de las regiones tropicales y subtropicales. 
Recientes informes evidenciancontaminación por aflatoxinasen cereales producidos en 
Europa, así como tasas de aflatoxina M1 en leche por encima del límite legal, lo que 
pone de manifiesto una problemática en la seguridad alimentaria, puesto que la 
aflatoxina B1, y su metabolito hidroxilado M1están clasificadas como como agentes 
carcinogénicos para humanos por elIARC. 
La producción de leche de oveja es inferior a la de vaca, pero tiene gran importancia 
en la economía rural en el área mediterránea. El objetivo de este estudio fue determinar 
las tasas de contaminación por aflatoxinas (B1, B2, G1 y G2) en 31muestras de raciones 
alimenticiasde ganado ovinolechero, así como la presencia de aflatoxinaM1 en leche 
cruda de oveja (n = 31), procedentes de 7 explotaciones ovinas durante la estación 
finales de invierno-primavera. Para la purificación se utilizaron columnas de 
inmunoafinidadAflatest WB y Afla M1 de Vicam y la determinación se realizó 
mediante HPLC con detector de fluorescencia (FLD) con derivatización fotoquímica 
post-columna (PHRED).  
Se detectó contaminación por aflatoxinas en 7 de las 31 raciones analizadas (23%). 
La prevalencia fue de 6,5 % para aflatoxina G1 y10% para aflatoxinas B1, B2 y G2. 
Ninguna de las muestras analizadas superó la concentración de 5 µg/kg de aflatoxina 
B1, límite legal establecido para piensos compuestos para ovejas lecheras (Reglamento 
UE n º 574/ 2011). No se detectó la presencia de aflatoxina M1 en ninguna de las 
muestras de leche de oveja analizadas.  
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